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MLADA ZNANSTVENICA MR. SC. IRENA
VARDI] DOBILA JE NAGRADU
ME\UNARODNOG @IRIJA ZA NAJBOLJE
POSTERSKO IZLAGANJE NA 12.
EUROPSKOM IHTIOLO[KOM KONGRESU
Na 12. europskom kongresu ihtiologije, ECI XII, odr‘anom u Cavtatu od 9.
do 13. rujna 2007. mr. sc. Irena Vardi}, znanstvena novakinja u Laboratoriju
za istra‘ivanje i razvoj akvakulture Zavoda za istra‘ivanje mora i okoli{a
Instituta »Ru|er Bo{kovi}«, dobila je nagradu me|unarodnog ‘irija za najbolje
postersko izlaganje.
Poster je prikazao rezultate istra‘ivanja parazita iz skupine Acantho-
cephala, prisutnih u klenovima iz rijeke Save, te njihovu determinaciju
molekularnim metodama. Rad je napravljen pod vodstvom njezina voditelja dr.
sc. Emina Teskered‘i}a, u okviru europskoga projekta SARIB.
»Student award for best poster«. Priznanje koje je mr. sc. Ireni Vardi}
dodijelila stru~na skupina EIS (European Ichthyological Society) jedno je od
ukupno triju takvih priznanja dodijeljenih na ovom skupu, te uklju~uje i
sponzorirano ~lanstvo u Europskom ihtiolo{kom dru{tvu u idu}e tri godine.
Mr. sci. Damir Vali}, prof. biol.
Slika 1. Postersko izlaganje
Fig. 1. Poster presentation
Slika 2. Studentska nagrada
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